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c l r laks i tnakan p lc l l  tunuual  l {  Nl r r rc t  \ ln l l ) l r t  r  . , \pr r l  l0 t t .1  c l r  l , l  lS \ l l  l l l r r t lur rg
c lcngi t t t  u iuan t t tc t t t ; t t t t lc l t  l rc t t l l r l l r r r r i r r r  pr i r l , le [ . ,  hct rarnpr l i r r r :cr l l r  r r cnuetuhur
lcbth dekal  t t t i tn i t lc t t tc t t  pct tuo l r r l t l r r r  su L l rususr t ra  uspcl ,  l rer l l jc ln i ls i ln  susu
r)i lstc urisas i .
Mater i  v l l r lg , . l ra tnat i  l lc ru lxr  susr , r  \c t r i l r .  dan bal r rn  ta ln t rahan ]ang
r l iu t t t takar t  unt t rk  rnct r rpr0drr l , : r  s t r r r  l ) i t r tcr t r rs i r r l  l ja l ran tar r rh i l l ran v i lng tcrd i r l
t lar t  "csscncc"  (Sl rau l rcr i .  tn t rcc l ,  coLlut ) .  ko1l r ,  l rc \ \ 'arna,  rar r r la .  lqu lu pas i r ,  SMl ,
l "Sk in r  M i l k  l ) uu t l e r  r .  t l u r r  . , \ \ l l  ,  . , \ r r l r rd rous  fe l1 l1  l l t " r  Pc r : r l a la r r  ran r
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l l o l l l c :  Mach i r r c " .  " l  r l l c r  ( ' up  f r l l r ' l r u r r "  sh r r r rh  l l ca t c r  I t r l x l e r ' ' .  \ l cs r r r  u l r l uh
t t tc t l t [ rua l  boto l ,  "Stc l l tza l t r t t t "  r l . r r r  l ' l reL i rur r r r - '  l i r r t l "  Mel r rdc \an, i '  d luuni lk iur
va l t t l  pengat t tb i l i t t t  t l l t l i t  \ i lng terdrr r  kc l rduurr  un lunl  Jrcr r rsa l raan.  t )cn i lnguni ln
l r lh l tn  l raku,  l l r r tsc :  pcrr$ol i r lu l r r  \c t t . r  l \nL: r 'n) i t \ i t r t  l t t r tu Ia I )cn l i l \ l t r ln  gr ror . l t r I
[ ]crdasarkan lt i tst l  Icgtatarr rnlgi lnr! t lrkctalrui trah*a proscs pengolahan
sust l  l )as leur isas i  dr  l '  I  lSr \ lv l  lJurrdurr r  r r rcnggunakan r c turJc |  |  l 'S ' l '  { "1  l igh' l 'emperature 
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rrne"). l ' roduI susu pitstcunsasl yang dihasilLan dikemas
dalarn boto l .  "Ctrp" .  dan " l lu lk"  Volurne untuk masing,masing kcmasan vai tu
untuk boto l  500 rn l  dan 1.000 ml ,  kcr r lasarr  " ( iup"  180 ml ,  kcmasan " l lu lk"  5 .000
ml dan 10.000 nr l .  l lo to l  p last ik  lar rg drgurr lkan untuk kemasan t l rbuat  sendi r i
dengan menggunakan bahan baku plasrik ;cnis IIDpE ("l l igh t)ensity lroly
l: thvlene"). I)roses pengcmasan kcdallm botol maupun "Cup"'meggunakan mcsin
sehingga dgamin keantanan dar i  kontaminasl .
Kata kunci :  l)cngolalr i tn. pcngcmitsan. sLtsu pastcurisasi
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